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Novelia, (2014): Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jisaw II
terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa SMP
Negeri 1 Tambang Kabupaten Kampar.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada
atau tidaknya perbedaan pemahaman konsep matematika siswa yang belajar
menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II dengan siswa yang belajar
menggunakan pembelajaran konvensional, sehingga dapat dilihat adanya
pengaruh atau tidak adanya pengaruh strategi tersebut terhadap pemahaman
konsep matematika siswa.
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dan desain yang
digunakan adalah Pretest-Postest Control Group Design. Dalam penelitian ini
peneliti yang berperan langsung dalam proses pembelajaran dan guru sebagai
observer. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1
Tambang Kabupaten Kampar Tahun Pelajaran 2013/2014, sedangkan untuk
sampel penelitian ini penulis menggunakan teknik random sampling. Dalam
penelitian ini, pertemuan dilaksanakan selama lima kali, yaitu empat kali
pertemuan dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II dan satu
pertemuan lagi dilaksanakan postes.
Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai pemahaman konsep
matematika siswa dilakukan uji t. Pengambilan keputusan dilakukan dengan
membandingkan nilai thitung dengan ttabel pada taraf signifikan 5% dimana nilai
thitung adalah 2,14 dan nilai ttabel adalah 2,02. Oleh karena itu  thitung >  ttabel karena
2,14 > 2,02 , sehingga Ho di tolak dan Ha di terima. Berdasarkan hasil analisis
data tersebut, diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara pemahaman
konsep matematika siswa yang belajar menggunakan pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw II dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Adanya
perbedaan tersebut dilihat dari mean kelas eksperimen sebesar 76,05 yang lebih
tinggi dari mean kelas kontrol sebesar 69 menunjukkan bahwa penerapan
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II memberikan pengaruh positif terhadap




Novelia, (2014) : The Effect Application of Cooperative Learning Type
Jigsaw II toward Mathematical Concepts Understanding
of Students at State Junior High School 1 Tambang
Kampar Regency
Objectives to be achieved of this research is to know whether there is or
not difference mathematical concepts understanding of students who learn using
strategy of cooperative learning type jigsaw II with students who learn using
conventional learning, so that it can be seen the influence or absence of effect of
these strategies toward mathematical concepts understanding of students.
This research is quasi-experimental research, and designs used are
Nonequivalent Control Group Design. In this research researchers direct role as
teacher in the learning process. The population in this study were all students of
class VII at State Junior High School 1 Tambang Kampar Regency academic year
2013/2014, whereas for samples this study authors used random sampling
techniques. In this research, meetings were held over five times, four times with
using cooperative learning type jigsaw II and one more meetings held post test.
To know results of research on mathematical concepts understanding of
students tested of test-t. Decision making is done by comparing the tcount value
with t table at significant level of 5% where the value of tcount was 2.14 and value of
ttable was 2.02. Therefore tcount> ttable because 2.14> 2.02, so Ho is rejected and Ha
is received. Based on the results of these data analysis, it is concluded that there is
difference mathematical concepts understanding of students who learn using
strategy of cooperative learning type jigsaw II with students who learn using
conventional learning. Existence of differences can be seen from the mean of
experimental class as much 76.05 which is higher than mean of control class as
much 69 indicates that implementation of ooperative learning type jigsaw II
giving positive effect toward mathematical concepts understanding of students at
State Junior High School 1 Tambang Kampar Regency.
iii
ملخص
تعلیم  التعلیم التعاوني نوع التخریم مع نموذج( : تأثیر تنفیذ استراتیجیة٤١٠٢)،نوفیلا
المفاھیم الریاضیة للطلاب في المدرسة الثانویة الحكومیة إلى فھم
واحدة تمبانج ریجنسي كمبار
لم أوالتي یتعین تحقیقھا في ھذه الدراسة ھي لمعرفة ما إذا كان ھنكالأھداف
التعلیم التعاوني نوع المفاھیم الریاضیة طلاب الذین یتعلمون استخدامفي فھماختلافات
تأثیریمكن رؤیةالتقلیدیة، بحیثالتعلیمباستخدامالذین یتعلمونمعتعلیمالتخریم مع نموذج
.المفاھیم الریاضیة للطلابفھمالإلىھذه الاستراتیجیاتتأثیرأو عدم
المكافئةغیرھيالتصمیم المستخدمة و، شبھ تجریبیةدراسةھذه الدراسة ھي
.في عملیة التعلمكمعلمباحثیندورا مباشراتلعب في ھذه الدراسة.تصمیممراقبةمجموعة
في المدرسة الثانویة الحكومیة واحدة السابع الصف ھي جمیع طلابھذه الدراسةالسكان في
كتابلعینة ھذه الدراسة، في حین٤١٠٢/٣١٠٢تمبانج ریجنسي كمبار في العام الدراسي
مرات،مدى خمسعقدت اجتماعاتفي ھذه الدراسة.العشوائیةتقنیات أخذ العیناتاستخدام
الاجتماعات احد أكثر وتعلیمالتعلیم التعاوني نوع التخریم مع نموذجمع استخدامأربع مرات
.الاختبار البعديالتي عقدت
اتخاذ ویتم.المفاھیم الریاضیة للطلاب الاختبار تيفھمعلىنتائج البحوثلمعرفة
تي قیمةحیث٪ ٥مستوى الدلالةفيتي العدد مع تي جدولقیمةمن خلال مقارنةالقرارات
>٢٠٫٢الجدول لأنھ تي<العدتياليوبالت.٢٠٫٢تي جدول ھوقیمةو٤١٫٢ھوالعدد
ھناك خلص إلى أن والبیانات،نتائج تحلیلاستنادا إلى.ھاقبلت وھوتم رفض، لذلك ٤١٫٢
التعلیم التعاوني نوع المفاھیم الریاضیة طلاب الذین یتعلمون استخدامفي فھماختلافات
یتضح منلتقلیدیة. ھنك الفروقاالتعلیمباستخدامالذین یتعلمونمعتعلیمالتخریم مع نموذج
تنفیذ یشیر إلى أن٩٦التحكمفئةمتوسطوھو أعلى من٥٠٫٦٧تجریبیةفئةمتوسط
المفاھیم لھا تأثیر إیجابي إلى فھمتعلیمالتعلیم التعاوني نوع التخریم مع نموذجاستراتیجیة
سي كمبار. الریاضیة للطلاب في المدرسة الثانویة الحكومیة واحدة تمبانج ریجن
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